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Lampiran 1 
 
Transkrip wawancara tertulis dengan Pemilik dan Bagian Administrasi Percetakan yang bernama Mas Stefanus, Mbak 
Vania, dan Mbak Astika 
NO Main Research Question Mini Research Question Narasumber 
1 Bagaimana penerapan SAK 
ETAP pada usaha kecil dan 
menengah khususnya di CV. 
Bangkit Media Promosindo, 
Surabaya? 
1. Apakah dalam usahanya 
melakukan pencatatan? 
 
kalo pencatatan ada mas, tapi hanya pencatatan 
keluar dan masuk dari supplier dan dari customer. 
Untuk pencatatannya sendiri kita rekap senin sampai 
sabtu. Setiap hari sabtu kita rekap di buku. Menurut 
saya itu sudah cukup. (Mas Stefanus) 
 
   pencatatannya ada mas, tapi masih oret-oretan gitu,  
  
pokoknya setiap ada pengiriman barang keluar masuk 
dari supplier atau orderan dari customer kita catet di 
buku. Dan di rekap setiap seminggu sekali. (Mbak 
Vania) 
   pencatatannya ada kok mas. (Mbak Astika) 
  2. Apakah penting melakukan 
pencatatan? 
Sangat penting ya, terutama pencatatan tentang bahan 
baku terus tentang order yang masuk terus kita order 
keluar ke supplier itu sangat penting dicatat karena 
kalau gak dicatat juga ada miss di pencatatan itu repot 
juga nantinya. (Mas Stefanus) 
   Ya penting mas, soalnya kan keluar masuknya uang 
terus dagang itu semua harus terhitung dan harus 
tercatat jadi kita tahu bagaimana kredit debitnya untuk 
  
bulan berikutnya terus peningkatan penjualannya gitu 
gitu. (Mbak Vania) 
   Sangat penting mas, kalo gak dicatat bisa repot 
nantinya. (Mbak Astika) 
  3. Apakah dengan 
menggunakan sistem 
pencatatan yang dilakukan, 
dapat mengontrol keuangan 
usaha? 
Bisa mas, karena dengan adanya pencatatan kita bisa 
tahu alur keluar masuknya uang setiap harinya. (Mas 
Stefanus) 
   Iya bisa mas, biar tahu keluar masuknya uang dalam 
setiap harinya itu berapa jadi bisa di kontrol juga. 
(Mbak Vania) 
   Bisa mas, karena kalo ada pencatatan kita bisa tahu 
  
alur keluar masuknya uang setiap harinya. (Mbak 
Astika) 
  4. Ada berapa macam jenis 
transasksi yang ada di CV. 
Bangkit Media Promosindo 
jenis transaksinya seperti penjualan banner, poster, ID 
Card,Digital Upside, dan Branding toko. Bentuk 
pencatatannya saya buat terpisah sesuai dengan 
pesanan dari customer yang nantinya saya jadikan 
satu di buku dan yang setiap hari sabtu nya kita rekap 
kedalam komputer. (Mas Stefanus) 
   jenis transaksinya dipisah sesuai dengan pesanan 
customer mas. (Mbak Vania) 
   jenis transaksi dipisah sesuai pesanan customer mas 
biar lebih mudah. (Mbak Astika) 
  5. Apa yang diketahui      Kalau Saya pribadi sih, hanya sekedar tahu saja. 
  
tentang Standar Akuntansi 
Keuangan untuk Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik? 
Namun tidak saya gunakan karena ribet dan tidak 
paham menggunakannya. (Mas Stefanus) 
   Standar akuntansi tidak tau mas, tapi kalau pencatatan 
pembukuan sederhana tau mas. (Mbak Vania) 
   Tidak tahu mas, yang saya tahu cuma pencatatan 
sederhana yang biasa dikerjakan Mbak Vania. (Mbak 
Astika) 
 
  
 
 
  
Lampiran 3 
 
Gambar tempat percetakan dan mesin percetakan 
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Lampiran 4 
Gambar peneliti melakukan wawancara dengan ketiga narasumber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 5 
Gambar bukti transaksi yang telah di catat kedalam komputer 
 
